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＿　．　 ．．．．＿　　、　　　 C　　　　　ぐrri、　、　k＿． 　 ． 、。＿ nl ＿　 、　　 　　　　　　　　　C⑳ヂ撰き算できなければ10を借る」（唖σ）Gsuつa）¢σ）？σ）couコGDJ：
⑧V私が琶いかえせば欝いすぎになるだろう」（C9，9SgEdb　¢9つEa）つ9　eg事ep　mJed～〉（長）
補遣　この論稿を書いて数ヵ月後，マウンターヤ自身から来儒を得，次のことをつけ加えたい．
L作品の題名はビルマの子供の歌の一部をもじったものである．
2。作者マウンターヤはマウンターラとも呼ばれる．ビルマ語のYの文字はYともRとも読めるのでどちらで1もさしつかえ「sい．
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